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MUHAMMAD Hakim Hashim (kanan) dan Muhammad Hazlm Hashim dl Mallis Konvokesyen
Unlversltl Putra Malaysia yang Ke·36 dl Dewan Besar UPM. Serdang. 5elangor. semalam.
KUALA LUMPUR 15Okt. - Sepasangkem-
barseirasmeraikankejayaanbergandase-
lepas masing-masingberjaya mendapat













tidak cukup kami kongsi dan kami juga
salingmembantudalampelajaranterma-









oleh dua Pro CanselorUPM iaitu Tan Sri
Lim Ah Lek danTan SriDr.NayanAriffm.
Sementaraitu, menurut Muhammad
Hazim, wajahnya yang seiras dengan
abangnyamenyebabkanmerekasentiasa
menjadi tumpuan semasamenuntut di
UPM kampusBintulu,Sarawak.
"Karni merancangbekerjadahulu dan
kemudianinsya-Allahsayadanabangme-
rancangmembukaperniagaandalambi-
dangpertanian,"katanya.
Turutmenjadiperhatiandalamrnajliskon-
vokesyentersebutialahPenolongPengarah
BahagianKokurikulumKementerianPelaja-
ran,RoziahIdrus,54,yangmemperolehSar-
janaPembangunanSumberManusia.
Ibu kepadaempatanakdan nenekke-
padaempatcucuitutidakmenjadikanusia
sebagaifaktorpenghalangmalahbertekad
membudayakanpembelajaransepanjang
hayatnya.
